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SILABI MATA KULIAH 
 
Nama Mata Kuliah  : Sistem Informasi Manajemen 
Kode Mata Kuliah  : PKP227 
SKS    : 2 (dua) SKS Teori 2, Praktik 0 
Dosen   :  1. Setya Raharja, M. Pd 
                               
Program Studi  : Manajemen Pendidikan 
Mata Kuliah Prasyarat : Teori dan Pendekatan Sistem, Aplikasi Komputer 
Waktu Perkuliahan : 16 x 100 menit 
Deskripsi Mata Kuliah : Matakuliah sistem informasi manajemen (SIM) bersifat 
wajib tempuh berbobot 2 SKS, dengan prasyarat telah 
menempuh matakuliah teori dan pendekatan sistem dan 
aplikasi komputer. Matakuliah ini membahas konsep dasar 
dan keterampilan dalam menerapkan sistem informasi 
manajemen dalam dunia pendidikan, hubungannya dengan 
fungsi manajemen dengan pengambilan keputusan, 
komputerisasi sistem informasi, pengembangan SIM, dan 
audit SIM. Kegiatan kuliah ini meliputi kegiatan kuliah tatap 
muka, praktikum dan observasi di lembaga pendidikan. 
Evaluasi dilakukan melalui tes tertulis, penugasan dan 
pelaporan. 
 
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan  
Pertemuan Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/Sub pokok Bahasan 
1-2 Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
dasar sistem informasi 
manajemen 
1. pengertian data informasi dan sistem 
informasi 
2. konsep dasar SIM 
3. tujuan SIM 
4. pengaruh lingkungan terhadap 
perkembangan SIM 
5. aspek-aspek SIM 
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Pertemuan Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/Sub pokok Bahasan 
3-4 Mahasiswa mampu 
memahami hubungan 
SIM dengan fungsi 
manajemen 
1. SIM dalam perspektif pemakai 
2. SIM dalam perencanaan, 
pengorganisasian dan 
evaluasi/pengontrolan 
5-6 
 
Mahasiswa mampu 
memahami hubungan 
SIM dengan 
pengambilan 
keputusan 
1. jenis dan proses pengambilan 
keputusan 
2. relevansi tahap pengambilan 
keputuasan dengan SIM 
7 Mahasiswa mampu 
membedakan antara 
pengolahan data 
elektronik (PDE), SIM 
dan sistem 
pengambilan 
keputusan (SPK) 
1. karakteristik pengolahan data 
elektronik (PDE) 
2. karakteristik SIM 
3. karakteristik sistem pendukung 
keputusan (SPK) 
8 Ujian tengah semester 
9-10 Menguasai konsep 
teoritis dan praktis 
dalam pengembangan 
SIM 
1. SIM masa depan  
2. Langkah pengembangan SIM 
3. SIM berbasis komputer 
4. Audit SIM 
11-13 Mahasiswa mampu 
merancang SIM dalam 
bidang pendidikan 
secara manual maupun 
berbasis komputer 
 
 
1. Karakteristik SIM pendidikan  
2. Contoh SIM berbasis komputer  
3. Praktik merancang SIM 
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Pertemuan Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/Sub pokok Bahasan 
14-15 Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi 
implementasi SIM di 
lembaga pendidikan  
Observasi dan pelaporan implementasi 
SIM di lembaga pendidikan 
16 Ujian semester 
  
Evaluasi Hasil Belajar : 
No. Komponen Evaluasi Bobot (%) 
1. Penyelesaian Tugas dan Makalah 10 
2. Partisipasi kuliah 10 
3. Ujian Mid Semester 20 
4. Ujian Akhir Semester 40 
 
Jumlah 100 
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